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A londoni kiállítások.
in .
A szépművészeti kiállituiányokról szólunk itt 
még röviden, hogy erről is némi tömör képet lát­
tassunk olvasóinkkal.
Ezen kiállitmányok a kiállított tárgyak IV -d ik  
szakaszát képezik és 4  alosztályba osztvák, u. ni. 
építészeti, festészeti, szobor és metszvény kiállí­
tásokra. Szépművészeti tárgyak az egész palotá­
ban szerteszét, együttesen pedig különösen azon 
karzatokon vannak felállítva, melyek a palota ke­
leti, déli és nyugoti oldalait szegélyezik, s épen 
a szépművészeti darabok befogadására építtetlek.
Ezen helyiségnek ismét felét foglalják el Nagy 
Brittannia szépmüvészati kiállitmányai. Ezek szá­
ma 3 3 0 0 ,  a külföldieké pedig 2 7 0 0  darab körül 
van; s e nagy mérvű mükiállitás azért rendkívül 
érdekes, mert itt Európa minden államának k ilü -  
nöbb müvésztehetségei képviselve vannak és pe­
dig lehetőleg válogatott müvek által.
Minden államra magára volt bizva annak meg­
állapítása, hogy meddig terjedő korszak müveit 
vegye lel e kiállításra saját körében. N ag yb rit- 
tannia épen egy századot áilapitott meg; t. i. az 
1 7 6 2 - tő l  való időközt, minthogy épen e kor­
szakba esnek legkitűnőbb festészei.
A z  angol fesészek müveivel Európa nyilvá­
nos képtáraiban sehol sem találkozhatni; és ez okon 
az angol festészekkel és müveikkel csupán othonn, 
szülő hazájokban ismerkedhetni meg.
Mint igen sokban, úgy a festészetben is az 
angol izlés, modor és szellem t e s t v é r i e s ,  ha­
sonlatosságban áll a hollandi festészettel; az angol 
is leginkább a c s a l á d i é l e t -  t á j -  és a r c z k é -  
p e k festésével foglalkozik; és azt mondhatni, hogy
az angol az ilyen tárgyú képeknek szenvedélyes 
kedvelője.
Ezen világ kiállításra együvé hordták az egye­
sült királyságok nyilványos és magán képtáraiból 
mind azon darabokat, melyek valami miibecscsel 
bírnak; és azt mondhatni: hogy itt az egyetemes 
angol festészettel és a legiinnepeltebb britt festé— 
szekkei legjelesebb müveikben, a legnagyobb 
részletességgel megismerkedhetni.
Az angol még a művészetben is meg!; rtja, 
megőrzi az egyéni önállóságot, saját erejére tá­
maszkodó egyéniségéi. A z angol művészek nem 
sorozhatok festészeti iskolák szerint egyes cso- 
portozatokba; ezek mindenike a maga saját ösztö­
ne után indul s ön teremtő szellemétől választott 
ösvényen já r; ezért müveik minden tekintetben 
nagyon különböző látmányokul szolgálnak, mint­
hogy egyik művész a másiknak nem modoros után­
zója vagy követője.
Az angol festészek sorát H o g a r t h  nyitja 
meg. Jól mondják: hogy a mi Shakespeare a 
a dráma Írásban, az ő a g u n y o r o s  festészet­
ben. Neki sem otthonn, sem más nemzetek mű­
vészei közt nem akadt párja. A z ö képeinek vál­
tozatos csoportozatai a minden napi életből vannak 
véve. és mindenik képcsoportozat e g y -e g y  saty- 
ricus regényt képez, a legfinomabb szépséggel 
kidolgozva. Ö tőle a kiállításon több remek kép­
csoportozat látható; és ezen müveknek van ren­
desen legtöbb nézője.
0  utána leginkább kedvellék: a R e y n o l d s ,  
W ilk ie .  G a in  s b o r o u g h ,  L  a w  r e n y,
T u r n e r  és L e s lie m ü v e it ,e z e k u tá n ^ ^ & wfc >ív  
l e y ,  C o n s t a b l e ,  K a u f m a j i n  
D y c k m a n s ,  B i r d ,  H i l t o n ,  N e w  t ^ m j ^ l r l -  
r e a d y  slb. legjelesb képviselői az angol fésté-
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szelnek. A T u r n e r  képei főleg meglepők, mint­
hogy ezek csak nagyszerű vázolatok, s leginkább 
távolról nézve képeznek jó  látványt
Vallási képek és történeti képekben kitűnőt 
nem tudtak az angol festészek a kiállításon fe l­
mutatni: de különben is az angol nem bálványoz­
za az ily tárgyú képeket.
A  szépinüvészet egyes ágai közt a s z o b r á ­
s z a t b a n  legerősebbek az angolok, és erre pa­
zarolnak legtetemesebb őszieteket, hogy általok 
dicsöültjeik emlékét állandósítsák. A  W estmünster 
és Szent Pál templomok és a számos kápolna való­
ságos szobrászati m úzeumok; ilyen nagyszerű 
szobor gyűjtemények Anglián kívül sehol sem 
láthatók.
A  küléllamok közzül szépmüvészetben is a 
f r a n c z i á k  által van legszámosb jeles müdarab 
kiállítva; és pedig ők leginkább olyan téren tün­
dökölnek, melyei az angolok legkevésbé művel­
nek. t. i. a történeti és csataképek festésében; s 
ezekben minden esetre leginkább jeleskednek a 
franczia művészek. A z arczképfestésénél inkább 
hízelgő feilengös idealizálok, mint az alakok hű 
másolói.
E  kiállításon nem láthatni ugyan a franczia 
művészektől olyan nagyszerű képeket mint Páris- 
ban és V ersaillesben, hanem azért számos kecses 
müdarabokkal gazdagiták a z t : és- különösen szé­
pek W i n t e r h a l t e r ,  I n g r e s ,  D e l a r o c h e ,  
F I  a n d r  in,  I s a b e y  stb. ingeresen bájos müvei.
Az angol és franczia még a művészetben is 
teljesen más irányban él és mozog. Az angol a 
természetet s valódi életet, egy szóval a v a l ó ­
s á g o t  , ' odik ecsetelni: ellenben a franczia a
természet s történet hagyományait eszményesitelt 
szépségekkel igyekszik m egeleveníteni; az angol­
nál a v a l ó .  a francziánál a m ü v é s z i e s s é g  
a fő dolog.
A  b e l g a  a festészetben is a franczia modor 
és felfogás hű követője: küldeményei közt a Ga l l  a it 
és L e y s  képei ragadják meg leginkább a néző 
figyelmét.
A  n é m e t  művészek sajátságai annyifélék, 
a hány német akadémia van; és a német művé­
szek leginkább vagy mysticismusra, vagy m ester- 
kéltségre hajlandók. P i l o t y  nagy képe: „N ero
Roma felgyujtása után" valóban érdem nélkül ré ­
szesül a kiemelő emlegettetésben.
Az Ausztriából küldött festvények még keve­
sebb művészeti becsesei bírnak.
E  ezég alá sorolvák a magyar inü küldemé­
nyek is; és pedig itt is teljesen szétszórtan, rend­
szer nélkül felaggatva. Ezek közt L i g e t y  „S a­
hara pusztája-- a legtetszőbb; a hazai tárgyú 
festvények sem tárgyilagos felfogás, sem kidolgo­
zás tekintetéből le nem bilincselik a nézők figyel­
mét. A magyar művészeknek nem csak mindig mé­
nes, puszta és czigányok ecsetelésével kellene 
foglalkozni, hanem a nemzet életéből merített 
mélyebben és nemesen jellem ző képek találásáig 
kellene emelkedni, hogy itthon és a külföldi mű­
vészet körében tetszést arathassanak. És igenjól 
fennék a hírlapi újdonság irók, ha puszta barát­
ságból kevesebb magasztalást halmozván festé- 
szeink legfeljebb középszerű müveire, kezdő mű­
vészeinket nem segítenék minél inkább s idő előtt 
elhiltekké ten n i; a mire különben is majd minden 
művész túlságos hajlandósággal hír.
Az olasz festvények sem lelelnek meg az 
olasz festészet hírének: szobor müveik sokkal több 
becsesei bírnak.
A  h o l l a n d i ,  s p a n y o l ,  d á n ,  s v é d, no r -  
v é g ,  o r o s z ,  é s z a k a  in é r i  ka i ,  p o r t u g á l ,  
g ö r ö g  s t ö r ö k  festvények vég ig  szemlélése 
azért nagyon tanuságos, mert inig azok egy felöl 
azon országok lakosainak nemzeti érdekeltségeit 
élénkbe tükrözik, más felöl jelenlegi művészeti 
képességükkel is teljesen megismertetnek.
A szépművészeti osztálynak rendesen a to­
longásig sok látogatója szokott lenn i; úgy hogy 
ismételve telt látogatásainkkor is a híresebb ké­
pekhez csak várakozás után tudtunk közel jutni.
C s a t á r i .
f
Arsakomás.
Történelmi beszélj- H o c. s k a i P a p p i, a j o s tói 
(Folytatás.) &
S valóban rövid társalgás alatt oda fejlődött a 
két ifjú ismeretsége, hogy a delejes vonzalom minden 
szavok. minden pillantásukban felismerhető lett, A 
kérők is kétségkívül észre vették ezt, é s L e n k á n o r
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néma unszolásai által is felbátorítva, felállott A d y- 
m a r c h u s  a syr király, poharat vett kezébe, s abból 
nehány cseppet a földre locscsantva, ivott. Azután ke­
resett ünnepélyességgel elmondá, hogy ő kicsoda, mi­
csoda, mennyi kincse, minő hatalma van, és L é n k  á- 
n o rtól leánya kezét kérte.
Ezt követte a másik, hasonló teketóriával meg­
kérte M a c é a kezét, croesusi kincseket ígérve apjá­
nak érette.
Már válaszolni akart L  e 11 k á u 0  r, leánya tet­
szésére bízván a választást e kettős szerencsében, 
midőn a scytha követ igy szállott:
— Hatalmas fejdelein! Nem találok méltó sza­
vakat gondolatim kifejezésére, két szem bübája köti 
nyelvemet. Annálfogva nem is mondhatok egyebet, 
mint hogy birodalmad a mienkkel határos, néped ro­
konunk, a te nyelved a mienk is: fűzd szorosbra e két 
nemzet viszonyait, add nekem leányodat!
Már látszott Lenkánor szemöldein a harag ki­
fejezése, de egy tekintet pirulva remegő leányára el- 
simitá azt, s ünnepélyesen igy válaszolta:
— Jezdán, az örök biró Ítéljen felettetek. Mond 
e l: k i vagy, és mid van? s ha méltó vagy leányom ke­
zére, én nem vonom azt el tőled.
— Egy hadosztály vezére vagyok Á t e á s tábo­
rában, vagyonom van annyi, a mennyi e két fejdelem­
nek együtt.
— És miből áll vagyonod ? barmok és szekerek­
ből, mint nálatok szokás ? — kérdé Lenkánor gú­
nyosan, fél mosolyt vetve A d i m á r  c h u s r  a.
— Sem csordám, sem szekerem nincs, —  vála­
szolt Ársakomás lángoló önérzettel; sokkal nagyobb 
kincsekkel dicsekedhetem ezeknél.
—  S mik azok ?
—  Királyom szeretete, barátim hűsége, lelkem 
tisztasága és nemzetem becsülete.
Hangos kaczaj támadt e szavakra a teremben, : 
elhangzásakor a királyfiak arczán szánó megvetéssé j  
alakulva.
— Menj vissza hazádba, szittya vitéz, —  végzé 
be titkolhatlan méreggel L e n k á n o r ,  —  válassz 
magadnak feleséget fajod szülöttiből, kik ily  levegő 
Szerű tárgyakat kincsekül tekintenek, s csak akkor 
becsülik a valódi kincseket, ha mástól rabolhatják. 
Hanem fogadj tőlem egy tanácsot: máskor jobban 
meggondold, hogy mit teszen fejdelmek kincseire 
vágyni, uralkodók haragját magadra vonni! — Engem 
pedig Ormuzd őrizzen ily  megaláztatástól!
Á r s a k o m á s  kardjához kapott, hogy e sértő 
gúnyt elnémítsa, de azonnal ismét visszadugá azt hü­
velyébe, s düh helyett méltósággal igy szólt:
— Emlékezzél e napra Lenkánor! mert nem 
Ár j sakomást ,  hanem Á r s a k o m á s  nemzetét, a 
szittya népet sértetted meg. Á r s a k o m á s  elfeledné
a meggyaláztatást, de a vezérnek számot kell arról 
adni. Azt pedig jó l tudhatod, hogy a szittya nem hagy 
becsületén szennyet. —  Most pedig fogadj te is tőlem 
egy tanácsot : tanuld tiszteletben tartani az idegen 
vendégi jogát, mert könnyen te is vendég lehetsz sa­
já t országodban is.
— Vágjátok le fejét! tépjétek ki nyelvét! —  
orditá L e n k á n o r  irtózatos dühvei.
Azonban nem akadt ember, ki a parancsot tel­
jesítse, s a scytha vezér húzódozó szolgák sorai közt, 
büszkén felemelt fővel haladt ki a palotából.
Az előtérről még egyszer- visszatekintve, a szép 
M a c é á t  látta egy ablakban. A  királyleány bánatos 
arcza és lángoló szemei teljes ellentétben voltak egy­
mással. Amaz bocsánatot kért a történtekért, ezek 
igy szólottak: tied, vagy a siré!
Á r s a k o m á s  egy pillantással felelt, melyből 
ezt olvasta ki a szép hölgy: Omanra esküszöm, hogy 
eljövök éretted!
II.
A t e á s scytha király, —  kinek országát észak­
ról Kumánia rónája, kelet és délre a khazarok földe, 
ezentúl a bosporán fejedelem terjedelmes le/toka vet­
ték körül, s a kinek ezen országok népei mind adói­
ak : sárga arannyal, színes drágakövekkel és finom 
szövetekkel, — a Búg vize mellett lakott, nagy erő­
dített favárban.
A folyam partjain a teremtő őserőt képviselő 
sürü erdőség terült. Magas fény vek és terebélyes b ik - 
kek mérkőztek a légoszloppal, sárga korkoruszok és 
fehér liliomok enyelegtek a röpke pillangókkal1, s v i­
dám halacskák játszottak a pázsit szegélyezte folyam  
vizében, fe l-fe l ugordva az aranyos hátú döngő le­
gyek után. Az erdő tövében könyed házikók nyúj­
tóztak végig. A házikókon túl buja mező terjedt, melyen 
gulya, ménes, és juhfalkák legelésztek. Mindenfelé 
lehetett találni nyírfákat, melyekből az erő és vidám­
ság kellemes izü nedve csepegett; mert a scytha nem 
ismerte még Nóé hatalmas nektáráí. mely a szomszéd 
bosporánokat, kik vele a bolgárok és görögök pél­
dáján megismerkedtek, időnként erőtlen báránynyá 
vagy vérengző oroszlánná változtatta.
Bájos alkonyat terült el a vidék felett.
A  nap búcsúzó sugárai megaranyozák a királyi 
lak kuptetőit. a felhőket, a bérezek ormát, és szelíden 
rezegtek az őserdők lombkoronáin; az erdők vadai 
barlangjaikba rejtőztek, a madárdal elnémult, —  csak 
az ember, ez örök nyugtalanságra kárhoztatott lény 
zsibongott szokott foglalatosságában, egyik az élve­
zet, másik a munka terhét czipelvén jobbra balra.
A folyampartról egy furulya lágyan kesergő
hangjai folytak szét az esti szellőben. Á  ki ismeri e
sajátsserü bűvös hangokat, nem fog csodálkozni, ha
*
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látja: mint közelednek egyes scythák a furulyázó fe­
lé. mint nyitják meg éj szemű hölgyek a faragvá- 
nyos paloták ablakait, s mint kél fel maga a vén ki ­
rály nyugalmas kerevetéről s gyönyörködik a syréni 
hangokban, eszébe jutnak az ifjúkor tarka képei s egy 
pillanatra elfelejtkezik az aggkor felé közeledő ha­
lálról.
Egész Scytbiában ismeretes volt Martiás a baj- 
nokmüvész, ki ép oly jó l tudott bánni a karddal mint 
a dallal, s egyaránt miveit csodákat furulyával cs 
buzogánynyal. A  folyam parton művészileg vágott 
pádon ült a dalnok; mellette szívbarátja Makent, k it 
tilinkójával gyönyörködtetni látszott.
Amaz egyikét hallata ama sajálszerü dalla­
moknak, melyek honszerelmet és harczi dicsőséget, 
az élet szenvedéseit, s a szenvedések jutalmát, har­
czi zajt és családi boldogságot a szívnek ugyanazon 
lapjára festenek: melyek hallattára most elkomorul, 
majd felderül a lélek, melyek úgy fájnak, mégis oly 
jó l esnek a szívnek!
Makent lecsügesztett fővel bámul a Búg hullá­
maira, hátán puzdra, a puzdrában nyílvesszők, vállán 
íj, és jobb kezében harczi fejsze; halpikkely alakú 
meúéje alatt feldobog a sziv és sziláján csörtet a vér.
(FolVt. köv.)
Az Isten áldása.
A természet titokszex ü. bámulatra ragadó, rend- 
szeies s következetes működése szerint, ha némely 
nemben remélett dús adományaitól az időviszonyai 
szülte teuyészetmeddőség által megfosztatunk: más 
módon nyerhetünk kárpótlást áldásnyujtó bőségszar­
vából. Igv idei takarmányunk rendkívül kevés és cse­
kély, —  s valóban kétségbe kellene esnünk, ha meg 
nem gondolnék, hogy a bölcs természet alkotója s 
igazgatója gondoskodott e tekintetben is oly pótsze­
rekről, melyeknek szükségből alkalmazása a mostoha 
időviszonyok csapásait türhetővé teszi. Nem gondol­
nám azért, hogy kellemetlen dolgot cselekszem tisz­
telt olvasóimnak, midőn ezennel nehány takarmány 
pótszert fölemlítve, azokat mint szakértő gazdászok 
által megkísértett tápanyagot, tigyelmökbe ajánlom. 
Igen sikeres pótszerül említik föl szaklapjaink is a 
szőlő megszáritott leveleit; méginkább pedig a besó­
zott s verembe jó l elhelyezett szőlőlevelet. Kielégítő 
a tökkel vegyitett s párolt szecska is, nemkülönben 
a tök különböző nemei, melyek pelyvába takarva hu­
zamos ideig eltaithatók. Némelyek a tököt aszalva is 
használják; azonban én ez aszalást nem tartom czél- 
szerünek, mert a szárítás által sok tápláló nedvesség 
vész el, más részt pedig, sokkal kevesebb s törpén 
maradt tök termett nálunk az idén (kivált sürüen ve­
tett tengeriföldeinken) hogysem okszerű lenne a ke­
veset még kevesebbé csinálni. —  Nem lesz talán it t  
helyénkivül való, ha fölemlítem, miszerint a m u h a r  
e száraz időjárás daczára is eléggé szépen tenyészett, 
még a kevéssé szikes, vízálláson helyeken is ; ebből 
pedig én azon tanulságot veszem, miszerint annak ve­
tése, még kedvezőbb időjárás alatt sem lemie lxálá- 
datlan, oly helyeken, hol különben labodánál egyéb 
nem tei’em.
Az a jóféle t ö l t ö t t  k á p o s z t a  is ugyancsak 
kényességről való lesz az idén, mert igen kevés ká­
poszta termett s az is leginkább csak a vizállásos föl­
deken. Száza ez áldott növénynek piaczunkon, jelenleg 
10 — 12 forint, —  s aligha eszomorú körülmény fo ly­
tán a torok alkalmával —  daczára az ősi szokásnak 
— más étnemről nem gondoskodnak.
A  t e n g e r i  bőségére semmi, —  az elegendő- 
ségre is csekély kilátásunk lehet már. Azonban a bölcs 
gondviselés it t  is akép működött, hogy amit a ten­
geriben megtagadott, azt a makkban  pótolja vissza. 
M a k k  fáink ugyanis mindenfelé oly terheltek, minők 
évek hosszú során át nem valánák, s bátor a tengeri 
teremtette szalonnának nincs a széles földön párja, 
mindazáltal a jelen makkbőségnél fogva azon nem 
kis vigasztalás marad fönn számunkra, hogy legalább 
nem fogunk megakadni „zsirzó" dolgában s hogy a 
kik disznótenyésztéssel nem foglalkoznak is, olcsóbban 
juthatnak a z s í r o s  p i r i t o s h o z .
Most pedig vonuljunk más dűlőre, t. olvasóim.
Közéig a szüret ideje, (a környéken több helyt 
már be is szűrtek,) s ha korai hiú, vérmes reménye­
inknek az eredmény mégcsak megközelítőleg sem teend 
eleget, mindamellett is a jó  munkáltatásban részesült 
szőlők meglehetősen fogják osztani azt az áldott ned­
vet, mely annyi bút okoz és elűz.
Nem oknélküli í’emény táplálhatja minden hazai 
borász kebelét, hogy hazai borkereskedésünk évről 
évre nagyobb lendületet nyerend, különösen azon fi­
gyelem és kitüntetés folytán, melyben hazai jelesb 
minőségű boraink a londoni világkiállítás alkalmával 
részesültek. Azonban, hogy boraink újonnan kiérdemelt 
hitelét előnyünkre fordíthassuk: szükséges, hogy mind 
j  a szőlőmivelés, mind pedig a szűrés és pinczekezelés 
legczélszei’iibbnek talált módjaival megismerkedjünk. 
Üdvözölnünk kell e részben G y ü r k y  A n t a l  buzgó 
hazánkfiát, ki nehézségeken diadalmaskodva, nemrég 
oly borászati szaklapot indita meg, mely czélszei'ü uta­
sításokat ad, mind a szőlőmivelés, mind a pinczekeze­
lés, — szóval a bor körüli legjobb eljárásra nézve.
S most egy-két megjegyzést. Szőlészeink közül 
sokan teszik és rosszul teszik, hogy a különböző sző­
lőfajokat együvé szűrik. Innen van aztán a bor ren­
detlen forrása, s a zamatszegénység. A bor ugyanis a 
szőlők különböző érlelődése és sajátságainál fogva,
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nem forrhat akép, mint kellene s a vegyes fajok és faj- 
zatok oly forradalmat idéznek a hordóban elé, mely a k i­
forrandó bor jóságának rovására történik s amellett 
a gazda sem tudja magát tájékozni arra nézve, mikor 
forr k i teljesen bora, miután az, a szőlőfajok kisebb 
vagy nagyobb mérvben történő összevegyítésétől föl- 
tételeztetik. A mi pedig a bor zamatját illeti, az össze­
keverés miatt az véghetetlenül sokat veszt s amig 
külön szűrve mindenik szőlőfaj határozott zamattal 
bir, a vegyítés által egyik faj a másiknak zamatját 
rontja és hamisítja meg.
Oly szőlőtermesztő, kinek egy egy fajból nem áll 
annyi rendelkezésére, hogy külön szűretést eszközöl­
hetne, helyesen cselekszik, ha legalább a különböző 
fajok rokon- s egyesülési hajlamát kipuhatolva teszi a 
vegyítést.
A pinczekezelésnek egyik sőt fő kelléke a pin- 
cze tisztasága és szárazsága, melyet leginkább elérünk 
az által, ha a légmérséklet pinczénkben mindig egyen- 
foku, mit a pinczeablakoknak zárva tartása s csak 
két-három hétben történő, — jó  időben való szellőz­
tetés által érünk leginkább el. Hol ezen eljárás tekin­
tetbe nem vétetik: ott gyakran lehet a bornak nyú­
lóssága, törődöttsége s eczetesedése felől panaszt hal­
lanunk. A  mi az eczetesedést illeti, ennek elkerülése 
végett czélszerü azon mód, mely újabban használatba 
vétetett, melyszerint a hordók dugójaira, ruhák helyett 
jó  erős (nem itatós nem is enyves) papirt alkalmaznak. 
Ezáltal az eczetesedés meggátoltatik; csak az veendő 
figyelembe, hogy a hordó ne legyen annyira megtöltve, 
hogy a bort a papir érje, mert ez, a papir fölolvasz­
tását vonná maga után. D. E.
K ö z é l e t .
N. — M i  d e b r e c z e n i e k  nem s z o k t u k  
m e g t a r t a n i a r e n  de l e  t e k e t ;  ezen passus már 
többször előfordult röpirkáinkban, s nem vonattunk 
érte kérdőre, sem meg nemczáfoltatánk; most, midőn 
ismét azon kezdjük, — nem látjuk feleslegesnek kissé 
részletezni. — Közigazgatási s társadalmi axióma, 
hogy kellő rend nélkül egy család sem, annyivalinkább 
egy nagyobb testület, pláne városi közönség (kiebb 
terjeszkednünk fölösleges) nem állhat fenn, s tartósb 
iennállhatását csak a rend, s annak szigorú megtar­
tása biztosítja.
Ha végig tekintünk ama rendszabályok, hirdet­
mények hosszú során, melyek úgy a régibb, mint 
ujabb időkben megtartás végett közzététettek, nagyon 
kevés van a társadalmi viszonyok, egészség, tisztaság, 
vagyonbiztonságot, s tulajdon tiszteletbetartását ille­
tőleg, miről egy vagy más alkalommal s nem ritkán 
ismételve gondoskodva nem lett volna.
Hányszor, ugyan hányszor volt házankint k ilu r- 
detve, hogy a ház utáni földeken, mindaddig mig on­
nan az idei termés tökéletesen le nem takarittatik, 
csordának, sertésnyájaknak járni nem szabad. Meg­
tartjuk e? Tényekkel felelünk; „kié ez a uyáj?“ — 
kérdők egy alkalommal az árpavontatókat ziláló ser­
tésnyáj kondásától, —  „tekintetes főkapitány űré" 
felelt nagy hetykén a kondás. (Eeledénk mondani, hogy 
több év előtt történt a dolog.) Tovább menénk, — is­
mét egy nagy nyáj észlelte vagy Ízlelte —  a vaj kóró 
gyökerét? nem, a szépreménvü burgonyát, — „hát e 
nyáj kié?" —  „nemzetes városgazduramé" hangzott 
a válasz; —  e nyáj már erősebb vo lt; — arrább is- 
mét más más falkára akadtunk, hihető mind olyaké, 
kik a rendelet hozatalába befolytak, s elsők voltak 
annak megszegésében. — Mondjuk, a dolog több év 
előtti, de nem állunk jó t érte, hogy most is nem akad­
nánk ily  kiváltságos sertésnyájakra, — pedig még 
most is ott a teugerivetés, ott a buygonya, s más ve- 
temény; — s elvégre is talán, ha a földet gazdája 
megkíméli, más idegennek nincsen rá joga, hogy azt 
pocsékolja. —  Hányszor kihirdették, hogy a cserére 
eddig meg eddig nem szabad a marhát kihajtani, ser­
téssel k ik i a maga kaszálóján, s az erdőben járjon; 
mégis magunkon is megtörtént igen gyakran, hogy 
mig magunknak egy árva malacza sem túrt erdőben 
kaszálóban, a szomszéd tekintetes senátor ur kaszá­
lóinknak legszebb részét földuratta százakra menő 
mangaliczáival, s ha szót tevénk, eltréfálta a dolgot. — 
Nincs e reá régi szabály, hogy tanyát, kaszálót házzal 
nem bírónak sem eladni, sem haszonbérbe adni nem 
szabad? — azért hány kaszáló adatott el idegenek­
nek, hány kaszáló van haszonbérben szomszéd falusi­
aknál, az erdőnek tetemes pusztulására; de midőn az 
elöljárók magok törik meg a szabályt, mit várhatunk 
a közpolgárságtól? — I)e jeriink be a városba. Te­
temes mennyiségben sukkos és hosszú fát az ud­
varon tartani nem szabad, — tessék az udvarokon 
szélyelnézni, úgy van e ? —  ha tűzvész támad, több­
nyire a sok tűzifa miatt válik a tűz majdnem olthatat- 
lanná. —  K ik i tisztán tartsa háza előtt az utczát, a 
havat télen elsöpertesse stb. —  igy szól egy másik 
üdvös rendelet; történik e ? — még a főbb utczákon 
sem! —  Hatnál több sertést egy udvaron hizlalni 
nem szabad; —  ezt mondja az egészség tekintetéből 
kiadott rendelet; mi az eredmény? — húszával lá­
tunk reggelenként esténként morfondírozó sertés-phi- 
losophokat az utczákon sétálgatni, hogy a kellő moz­
gás hízásukat előmozdítsa; a vékás kofák pláne ott 
hizlalnak; az e fajta állatok, melyeket már Mahomed 
tisztátalanoknak bélyegzett, elundokitják az utczát. 
hulladékaikkal, megfertőztetik a különben sem nagyon 
egészséges városi léget, megfogja a török átok a szom­
szédokat, élvezhetlenekké teszi a fojtó biiz a házi kér-
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teké t; — tudunk udvarokat, hol éven által ötve- 
nével tartatik a „ dísztó. “ — A városban megtil tátik 
a marii avágatás, a mészárosok a városon kívüli vágó- 
szinhez utasittatnak; s ki nem emlékszik, midőn a 
mészárosok kiváltságaikra hivatkozva egyenesen meg­
tagadták a vágószin használását ? Érte őket büntetés? 
—  nem hallottuk. —  A juhokat a kicsóvázott vona­
lon túl legeltetni nem szabad, mert majd igy, majd 
amúgy! — tessék bárkinek is most is szélyelnézni, de 
minél gyakrabban a bellegelőn; jóval túl a vonalon 
láthatni a julmyájakat, — aztán lakjék jó l ott a te- 
hénesorda, hol a bűzös juhnyáj legelészett! — Jaj de 
városunkban a juhászok s zív ó s  természettel bírnak, 
ők mindenki ellen s mindenkihez folyamodnak, s kép­
zelt polgári jogokat bitorolnak; — ha rajtunk állana, 
sertésnyájnak, juhnyájnak szagolni sem szabadna a 
városba, mivel pedig e részben mi sem áll rajtunk, 
csak azon óhajtásunkat mondjuk e l: vajha más ren­
dezett városok példájára a nem városba illő barom- 
falkák a városon kívülre utasittatnának: hej be sok 
pornak, szemétnek eleje vétetnék! — A sertéshiz­
laldák körülkeríthessenek, s onnan a hizók ki ne bo­
csáttassanak ; — a körülkerítés ugyan jobbára meg­
történik, de a kerítésben tartást nem tartják meg. Élő 
példája ennek a közeli országutak járhatlansága; me­
lyeket ha jó karban t a r t a n á n a k  is, feldurjaa hizó, 
s nemritkán az utasnak kell kikerülni a kerékvágásban 
álmodozót, hogy benne kárt ne tegyen. Büntettek e 
meg ily kihágásért egyetlen sertés hizlalót ? nincs 
róla tudomásunk, annyit tudunk csak, hogy a hizlaló 
helyre kiszabott díjért fölzudulának, s a fizetést meg­
tagadták.
Az országúiról tevén említést, lehetlen megálla- 
Hunk, hogy ezeknek borzasztó állapotát meg ne érint­
sük. Egyelőre csak egy vonalat hozunk szóba, mely 
Mike Béres felé vezet; itt nehány év előtt, ha jó l 
tudjuk „Császár járáskor" az árokkal szegélyzett ut 
meglehetős karba hozatott, a homok agyagos földdel 
hordatván meg; most már az agyag kikopott, s a járás 
kelés az árkok között, különösen a várostól kezdve a 
palatínus hidjáig borzasztó, az árkolt utón kivül pe­
dig irtóztató ; a legkisebb falu népe össze áll, s kija­
vítja járatlan útja kottyanóit, —  a nagy Debreczenből 
ha kihajtatsz, a sorompóig homoktengerben úszol, 
innen kezdve lépésről lépésre kikopott lyukakba 
esik kereked; pedig ez ut pár hét alatt s kevés költ­
séggel járható állapotba tétethetnék. Alkalmunk volt 
tapasztalni több éven keresztül, hogy Téglás és Had­
ház között a homokra terített szalma törekké válván, 
az utat könnyen járhatóvá te tte ; — a kísérlet nem 
sokba kerül, s nem ártana. *)
*) A bekövetkezendő alkotmányos korszakra nézve egé­
szen osztjuk ezikkiró nézeteit Sze r k .
Zeneegyletüuk f. ho 4-kéu tartott választmányi 
ülésében a zenedei tanárok választása ment végbe. 
Elválasztattak N a g y  J ó z s e f  uraz ének, Em m e r t  
A n t a l  ur a zongora, és C ohú  A d o l f  ur a hegedű 
tanszakra. Örömmel üdvözöljük e választásokat; mért 
N a g y  J ó z s e f  urat (jelenleg nagykőrösi énekvezér) 
úgy is mint zeneszerzőt, úgy is mint dalárda alakitót, 
(és erre súlyt fektetünk,) jó  oldalról ismerjük; Em ­
in é r t  A n t a l  ur (tolnamegyei fi, északamerikai pol­
gár,) mind külföldi hangversenyeiről ir t czikkeks be­
mutatott szerzeményei által, mind pedig helyben meg­
jelenése alkalmával személyesen, képességéről a vá­
lasztmány tagjait meggyőzte, s végre Cohn  A d o l f  
urat közönségünknek a magasabb zenészei iránt fo­
gékony része, több nyilvános fellépéséből, és egyes 
sikeres tanításokból ismeri. Mind három választott 
fiatal ember, s a nemzeti zenének, — mélyet művelni 
legelső és fő kötelességük, — még sokat használ­
hatnak.
És most egy szót! A zenede megnyitására szük- 
I séges egyéb előintézkedések immár mind meg vannak 
téve, — honnan van az mégis, hogy a beiratások 
megkezdésére nézve mostanig, midőn már csak két 
hetünk van a megnyitásig, nyilvános lépés nem tör­
tént? Talán némelyeknek a befizetéstől vonakodása 
okozná e késedelmet? Sajnos ugyan, hogy vannak 
ingadozók, kik az aláirt tartozás alól magokat egy 
vagy más ürügy alatt kivonni igyekeznek, de ez ne 
hátráltassa a tovább haladást. Az aláirt összegek meg­
tagadására nézetünk szerint egy etlen elfogadható ok 
lehetne: a zenedének meg nem nyitása, — a többi 
oly kifogás, melynek semmiségét, mielőtt megvitatása 
törvény elé kerülne, az illetők magok is be fogják 
látni.
Kertészegyletiink választmánya f. hó 8 -d ik i 
ülésben egy bizottmányt nevezett ki azon czélra, hogy 
Debreczennek a most következő országos kiállításon 
méltó képviseltetését eszközöljék. — Az egyleti ker­
tészlak építtetése immár megkezdetett s terv szerint 
még ez őszön elkészül.
R  e s z 1 e r színtársulatának mnlt heti játékrende 
következő: sept. 6. H u n y a d y  L á s z l ó ,  E r k e l  
dalmüve;sept.7. D o b ó  K a t i c z a ,  T o t b K á m á n -  
tó l; sept. 8. L i n d a .  D o n i z e t t i  dalmüve; sepf. 
10. A z  a l v a j á r ó ,  Be  I l i  ni  dalmüve: sept. 11. 
A  k u n o k ,  C s á s z á r  dalműve.
Debreczenben ily magas árak mellett, ily nagy 
közönség soha nem látogatta még ily folytonosan a 
színházat. Természetesen! hisz ily  élvezet soha nem 
is kínálkozott még a dal és zene kedvelőinek. H o l -  
l ó s y  K o r n é l i a  minden fellépte alkalmával rend­
kívüli tetszést arat, de a lelkesedés legfőbb fokát
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mégis Hunyadi adatásakor érle el, különösen a mű­
vésznő számára ir l dallam hallásakor, melyben fuvola 
hangjai leirhatian tetszést idéztek elő.
Dalmüvészeink nagy része és a daikar elisme­
résre meltólag működnek a vendégmüvésznö mellett, 
de a zenekar— mely eddig gyakran általános meg­
elégedésre működött, — mostanában sehogy sem 
tud feladatáig emelkedni. Talán ha kevesebbet akarna, 
többre menne.
H o l l ó s  y K o r n é l i a  holnap este lép fel utol- 
szor a „Sevillai bo rbélyában , mely jutalomjátéka 
lesz, és előre láthatólag emlékezetes ünnepet fog 
képezni színészetünk történelmében.
A közönség több izben méltó visszatetszést nyil­
vánított már az ellen, hogy helybeli első rendű dal- 
müvésznöiuk, Hollósy K. mellett mellékszerepekben 
fel nem lépnek, s a sajnálatos versenygés — hogy 
erősebb kifejezést ne használjunk, —  botránnyá fajult 
az „Alvajáró'' adatásakor, midőn a titkár jelenté, hogy 
j V l i i i d s z e n t i  K o r n é l i a  az előadás előtt nehány 
órával á l l i t ó l a g i n e g b e t .  egede t  t. Nem kívánunk 
kórszemlébe bocsátkozni, de annyit ki kell mondanunk 
hogy az eset feltűnő s h f  a betegség szinlettnek bi­
zonyul be: az illető a legnagyobb .m e g ro v á s t érdemli. 
Egyébiránt akár való akár szinlett a betegség, nem 
találhatjuk helyesnek a modort, mellyel tudtul adatott, 
s elitélésre nem a titkárt tartjuk jogosultnak.
F. hó 5-dikén d. e. 10 órakor iszonyú vész h ir­
detésére kondultak meg a harangok. Erős szél által 
szított tűz pusztított a kigyóutczában, hol egy nád­
tetős ház kigyuladván, villámgyorsasággal terjedt a 
láng a szomszéd épületekre. —  Még dühöngött a vész, 
még oltásban fáradozott lakosságunk azon nagy része, 
melynek keblében az emberszeretet, bátorsággal és 
tevékenységgel párosul, midőn a harangok ismét meg- 
kondultak és a vészlobogók egészen ellenkező város­
részre: a kisujutczára intettek elrémitő foszlányaikkal. 
Itt még nagyobb düh vél pusztított a láng. ászéi erős- 
bödött, s nem nagy kétségbeesés kellett hozzá, hogy 
városunk egész észak nyugoti részét elveszettnek liigy- 
jiik. A nádtetők mindenütt lángban, a kutak kiszá­
radva, a kárvallottak és szomszédaik kétségbeesésben, 
^  a gépek rövid szolgálat után elromolva, és a nép az 
|  oltásban kifáradva.—  Két óra lefolyása alatt azon­
ban sikerült a végső erőfeszítésig dolgozott népnek, 
a legnagyobb veszélyt mindkét helyen megszüntetni. 
A kár azonban igy is temérdek.
A  hivatalos kimutatások szerint megégtek a kis- 
ujutczai tűznél 16 fő és 25 melléképület, kutak, élet- 
nemüek, kerítések, nagy mennyiségű rongy , tűzifa, 
szalonna, bőr, iparáruk, és ingóságok. Az egész kár a 
rombolással együtt 43963 írtra rúg. Ebből 11590 
frtnyi érték volt biztosítva. A károsultak száma 43.
A  kigyóutezai tűznél leégett 8 fő és 5 mellék- 
épület, többféle házi állatok, ingóságok és készletek, 
Az összes kár it t  3121 frt. 25 kr. melyből csak 4 5 0  
frtnyi volt biztosítva.
E kettős tűzvész alkalmával több tapasztalást 
szerezhettünk. Ugyanis legfőbb hiányát láttuk egy 
határozott rendszernek, mely a debreczeni lakosság 
elismerésre méltó tűzoltási erélyének a kellő irányt 
megadja. *) —  Rendkívüli nagy hiányát tapasztaltuk a 
víznek, mit ugyan részben a nagy szárazságnak is, 
de leginkább azon körülménynek róhatunk fel, hogy 
városunkban a kutak általában igen rósz karban tar­
tatnak. Ez pedig áll úgy a magán, mint a nyilvános 
kutakra nézve, mely utóbbiak a mellett számra nézve 
is, világhírre méltó kiesinségben szenvednek. Különö­
sen szükségesnek látjuk, hogy minden taligás tűzvész 
alkalmával folytonos vizhordásra hatóságilag kötelez- 
tessék. Hallottunk ugyan egy szegény károsultat szi- 
datni, a miért vízről gondoskodni nem tudott, de azt 
nem vettük észre, hogy azon taligás, ki a vizet 50 
krjával hordta, megbüntettetett volna. — A haran­
gozok nem csak szokás szerint későn vették észre a 
tüzet, de a tovább kongatásra is restek voltak. Né­
zetünk szerint a vészharang mindaddig verendő, inig 
láng látszik, még pedig a vész növekedése vagy fo­
gyásához képest erősebben vagy gy engébben. —  Az 
is feltűnő volt, hogy a vizlövelő gépek a tűz vége felé 
mind használhatlanokká lettek, csupán egynek kivé­
telével. — Itt láthattuk be nagy jótékonyságát a cse­
répnek, melyet belől egy vagy két kézi fecskendővel 
(itt már nagy hasznát vehetjük a kézi vizi puskának,) 
nagy veszélyben is meg lehet oltalmazni. —  Ismétel­
jük végre, hogy a tűz körül ácsorgóknak, k ik csak az 
oltást akadályozzák, eltávolítását szükségesnek" ta­
láljuk. sth. Stíl.
A szerencsétlen károsultak részére segélyezési 
ivek indíttattak meg. még pedig mint halljuk szép si­
kerrel**) Mi egész bensőséggel kérjük polgártársain­
kat. kiket az ég hasonló szerencsétlenségtől megóvott, 
hogy károsult felebarátaikat segélyezzék. Vallásunk 
fő elve: szeresd felebarátodat! a társadalom kölcsö­
nös támogatás alapján nyugszik, s a legönzőbb embert 
is adakozásra intsen annak meggondolása, hogy azon 
szerencsétlenség, a mely ma mást ért. holnap őt sújt­
hatja.
*) tígy halijuk hogy a kereskedő segédek tűzöl ló társula­
tot szándékoznak magok közt alakilni. ennek csak örülni tudunk, 
mert a tanulóké — mely tűzvészek alkalmával a városnak már 
többször jó szolgálatokat tett, — már csak azért sem elegendő, 
mert az. év bizonyos szakában szünetel Sz é f f é
* * j  Mi annak az. oka. hogy ha egy-két ház leég: a káro- 
sodattakra senki sem ügyel, s rendszerint csak akkor történik 
köz. segélyezés, ha sok a károsodott? Hiszen a károsodott, akár 
egyedül álljon, akár mint ilyennek, sok társa legyen, egyaránt ér­
demel segélyt. S z e r  k.
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A  debreczeni szüretek ez idén következő rend­
del fognak meg tartatni: sept. 22 és 23-dikán a 
h o m o k ,  t é g l á s ,  S z é c h e n y i ,  csapó ,  t ú r á s  
és cs igeker tek  ; sept. 24 és 25-dikén a s ex t a ,  
u j ,  vén,  v a r g a ,  pos ta ,  sé t a  és tóczóskerlben; 
sept. 26 és 27-dikén a h a t v a n u t c z a i ,  k ö n t ö s  
és b ó l d o g f a l v a i k e r t b e n .
K u b i n y i  Á g o s t o n  és I p o l y i  A r n o l d  
urak, mint az akadémia megbízottai, a székesfehérvári 
tudományos érdekű ásatások költségei fedezésére ado­
mányozásra hívják fel a közönséget. Az ide beküldött 
ivén e lapok szerkesztősége is szívesen fogad el alá­
írásokat.
Kiss Ferenczet, ki f. évi febr. 10-dikén gazdá­
ját egy debreczeni tanyán 3 fejszeütéssel szándéko­
san meggyilkolta, a helybeli városi törvényszék f. hó 
5-kén kötél általi kivégeztetésre ítélte.
Ugyancsak mostanában fog ítélet mondatni 
Györlíy és Husztira, kik M á l i k  G y ö r g y  ur ko­
csisát meggyilkolták.
Piaczi árak sept. 9-ken.
Közép á r: I pozsonyi mérő tiszta búza 3 írt. 80 kr. 
—  Kétszeres 5 Irt. 40 kr. — Rozs 2 frt. 50 kr. — Árpa 1 frt 
90 kr. — Zab t frt. 45 kr. — Tengeri 5 frt. 70 kr. — Köles 
2 frt. 70 kr. —  Kása 6 frt. — kr. — Egy mázsa szalonna 
40 — 42 frt. — kr. — Egy font marhahús 17 kr.
A szerkesztő izenete.
R. K. verse nem közlésre való,
H. L.-nek jó szolgálatot vélünk tenni, midőn versét, mely 
csak a kezdet nehézségeivel küzdő tehetségre mutat, nyilvá­
nosság elé nem hozzuk.
T. K. urnák. Lapunk tpre kisebb, olvasóink köre pedig 
jobban ismeri mára körülményeket, hogysem a beküldött czikk- 
nek, s általában a X. L. és St Th. — contra Pr. ügyben még 
több nyilatkozatnak lapunkban helyet adni szükségesnek tar­
tanok.
Kiadó: a debreczeni Sz in i igyegy le t .  
_______ Szerkesztő: l l l ésy  György._________
N y i 111 é r.
Nyilvános köszönet,
Alólirott kötelezve érzem magamat, a „ P h o ­
n i  x t4 biztositó társaság iránti, hálás köszönetem k i­
jelentésével, nyilvánosságra juttatni; miszerint a 
„ P h ö n i x "  biztositó társaság, sz. kir. Debreczen 
városában f. 1862-d ik  év sept. hó 5-kén  történt tűz­
vész alkalmával, biztosított tárgyaim elégésében 
szenvedett káraimat, a helyszineni szemle és becsü
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára
nyomán debreczeni főügynök S p i t z e r  J a k a b  ur 
által 5 napra a legnagyobb méltányosság, és pontos­
sággal azonnal meg térittettette.
Kelt Debreczenben 1862. Sept. 10.
S z a t h m á r i  G á b o r  mk.
debreczeni Szücs mester.
Hogy a fentebb látható névaláírást a hivatal 
előtt ismeretes és személyesen megjelent Szathmári 
Gábor lakostársunk saját kezével irta légyen; — 
hivatalosan igazoltntik.
Debreczenben 1862. Sept. 11.
(p. h.) V e t é s y M i h á 1 y mk.
kapitányi Tollnok.
Kerti must' " " eladása.
A boldogfalvai szőlős kertben egy termékeny szőlőnek 
idei must termése előleges alku mellett oly móddal el adatik, 
hogy a vevő azt be szüretelvén, a must kialkudott ára egy ré­
szének megfizetésére kellő biztositék mellett, idő engedtetik,—  
használatra a vevőnek hordók is adatnak, ez iránti jelentések 
Nagyvárad-utczán a 2085-dik számú háznál teendők.
<
Nyilvános köszönet.
Alólirott nem mulaszthatom el, hogy üzletársam 
és vöm nevében is legforóbb köszönetemet nyilvá­
nítsam különösen a Kereskedő főnök urak, úgy szinte 
a czukorgyári Igazgató és köuyvezetö, nem külön­
ben a Kereskedösegéd uraknak, kik af. évi septem- 
ber 5-dikén vöm F a b r i c z i u s  Géza házának tő­
szomszédságában kiütött, és erős szél által élesztett 
hajmeresztő tűzvész alkalmával, a pusztító elemek 
tovább terjedése ellen oly fáradhatlan kitartással küz­
döttek. hogy csak az ö önfeláldozó segélynyújtásuk 
mentette meg nevezett vömnek házát, melynek a 
közvetlen közelében dühöngő lüz már fedelébe csap­
kodott, és közös kereskedői házunk olt levő raktá­
rait; valamint csupán az ő legnagyobb erőfeszítésük 
akadályozta meg a tűz tovább terjedését.
Fogadják a nevezett urak és mindazok, kik az 
oltásban részt vettek, a veszélyben tanúsított részvét 
és nyújtott segélyért, tartozó hála némi csekély le­
rovása fejében, magam és üzlettársam s vöm F a b ­
r i c z i u s  Géza  nevében is legforróbb köszönetemet.
Debreczen Sept. 8. 1862.
R i c k l  J ó z s e f  Z e i m o s .
Ajánlkozás.
Egy másod éves jogász, ki a németnyelvben is némi jár­
tassággal bir, valamely ügyvéd mellett, mint gyakornok alkal—. 
mazást kivánna nyerni. Bővebb értesítést ad e lap szerkesztője
Fohitatás a mellékleten.
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Melléklet a „Hortobágyi 1862-d ik i 20 -d ik  számához.
V a s u t i - m e n e t r e i i d
1862. máj. 1-től kezdve, érvényes az 1862. nyári havakra.
Ni Becs . . . . ind. 8 a — perc este 7 45 perc.reg.
0 P es t............... ii « 25 ii reg. 5 35 „  délu.■e5 Czegle’d . . 91 9 27 ii >9 8 24 „  este
» Szolnok . . . 11 10 27 99 ■ 9.9 9 42 ií éjjelk6
- Püsp.-Ladány 11 \ 26 99 délu. 1 20 ii ií
S)
S" Debreczen . 99 3
— 19 19 3 47 ,i reg-
« Tokaj . . . . 19 5 25 99 11 8 4 ii iiií Miskolcz . . . 99 7 19 1» este 11 1 ,, déle.
“* Forró-Encs . 99 8 28 99 91 12 52 „  délb.
&s Kassa . . . . érk. 9 51 99 99 3 — „  délu.
s Piisp.-Ladány ind. 1 53 99 délu. 1 40 „  éjjel
a B.-Újfalu . . 91 2 54 91 99 3 6 ,, reg.
a Nagyvárad . . érk. 3 45 91 91 4 40 9* 91
Becs . . . . ind. 8 — perc este 7 ra 45 perc.reg.
ő. Pest . . . 99 6 25 99 reg. 5 35 „  este
■s Czegléd . . 99 9 42 .99 99 8 39 99 998 Szolnok . . 99 t o 40 99 99 10 11 ií éjjel
- i \ A fi 12 14ifiezo—ít ír 91 1 1 9> 99 99 99
*»■ Csaba . . . . 99 1 22 19 délu. 3 9 9. reg.N Arad . . . . érk. 3 3 99 99 6 — 19 99
c2á Kassa . . . . ind. 5 26 perc reg. 11 — perc. déle.
50o Forró-Encs . ii 6 39 99 91 1 3 „  délu.
CO
CA
Miskolcz . . 19 7 57 99 99 3 2 99 99z : Tokaj . . . . 99 9 35 99 .19 5 35 91 99
OJ2- Debreczen . . 19 12 12 99 reg. 10 29 ií éjjel
~ © Püsp.-Ladány 99 1 45 99 délu. 12 56 99 19
- o Sz.olnok . . . 19 4 44 99 99 4 43 , ,  reg.
> - Czegléd . . . érk. 5 41 99 este 5 54 99  99
b£)
<e
zr.
Pest . . . . 99 8 37 99 99 8 45
O  O
99 99
tn
*03
Becs . . . . 99 6 99 reg. ti 33 ,, este
ce
CA Nagyvárad . ind. 11 12 99 déle. 9 30 ,,i este
98íaS B.-Újfalu . . '  99 12 5 99 délb. 11 — „  éjjel
= Püsp.-Ladany érk. 12 54 91 99 12 16 99 99
— Arad . . . . ind. 12 a 4’1 percdélu. 8 a 20 perc este
'cA
O Csaba . . . 99 2 17 99 délu 11 13 „  éjjel
<aCA Mezö-Tur 99 3 50 99 19 2 3 9 i  r e ? -
-42
73 Szolnok 11 5 9 99 9 9 4 12 9 9 99C,'
Czegléd . . érk. 5 56 99 este 5 39 91 99
- r :
Pest . . . . 99 8 37 99 99 8 45 19 99
Bécs . . 99 6 —• 99 reg. 6 33 este
A közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron 
kifüggesztett részletes menetrendben van kimutatva.
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Elismert jeleségü t ű z i j á t é k  k é s z í t m é n y e  i me t ,  
melyekből Csanale József és Társa  uraknál raktárt 
nyitottam, nagy választékban és jutányos árért ajánlom a tisztelt 
szüretelő közönség figyelmébe. Fischer A n ta l
Nagyváradon.
H I B U E T E i E K .
Dáné István
n o r in b e r g i  és  d issé iru  k evesk ed é-
sében egy, körülbelül 14 éves, tisztességes, ügyes és 
becsületes ifjú, mint tanuló, alkalmazást nyerhet.
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A I i  o n i v  Bizlosilo társaság képviselősége Pesten.
Van szerencsénk a t. ez. közönségnek ezennel tisztelettel tudomására juttatni, miszerint mi folyó 
1862-dik év septemberhó 1 -töl kezdve a debreczen - kerületi főügynökség vezetését és kezelését debreczeni 
kereskedő S p i tz e r  J a k a b  u r r a  r u h á z tu k  át. E szerint f. é. september 1-től a debreczeni 
főügynökség kerületében végzendő biztosítási ügyek, úgy szintén a biztosítási dijak beszedése Spitzer Jakab 
ur által fog eszközöltetni. — Pest 1862. Augusztus 25.
M i i U l ü t u i e r  T e s t v é r e k .
A fentebbi hirdetmény erejénél fogva, a három millió forint alaptőkével biró „Phőnix“ biztositó 
társaságot van szerencsém a t. ez. közönségnek bemutatni, melynek, Bihar, Szabolcs, Szatmár, Közép-Szolnok, 
Kraszna megyékre. Hajdú kerületre, és Kővár vidékére kiterjedő főügynökségét elvállaltam.
Társulatunk biztosit te lje s  és g y o r s  kár megtérítéssel.
a). T ű z k á r o k  e lle ti (ha Vliléim  által okozottak is) ép ü le tek e t  (ezeknek még csak 
a mentés vagy oltás ezéljából tett lerombolását is), g y é ira k a t. g é p e k e t , g a z d a s á g i  —  és 
ip a r k é s z le te k e t, b ú to ro k a t, m a rh á i  stb.
b.) u ta z ó  ja v a k a t  vizen, szárazon, vasúton.
Díjtételeink a lehető leg ju fa ily o sa b b a n . sőt a többi biztosító társaságokéi ellenében 
sze m b e tű n ő  e lő n ye i  is vannak megszabva, és fenn kitett kerületben már működő ügynök uraknál 
közelebbről is megtekinthetők, kik minden a biztosítás köréhez vágó felvilágosítással szívesen szolgálandnak.
Minden a biztosítási ügyre vonatkozó felvilágosításokat helyben a legnagyobb készséggel adva, a 
nállam bejelentendő biztosítások lég  ju tá n y o s a b b  felvételére-^yors és pontos eszközlésére ajánlkozom.
Debreczen. 1862. Augusztus 27. Fő ü g y  n ő k  S p i tz e r  J a k a b .
ad N r.~  CsT. k. szab. tiszavidéki vasút.
1862. évi oetóber 1 -jétől fogva a gyors- és fu­
varáru belfölden való szállításánál uj fuvarlevél — 
példányok jönnek használatba s. p. gyors —  áruknál 
vörös, fuvaráruknál pedig fehér papiroson.
E naptól fogva csak oly fuvarlevelek fogadtatnak 
el, melyek az uj mintával tökéletesen megegyeznek.
Uj fuvarlevél — példányok a tiszai vasút min­
den kiadóhivatalában, darabja 2 uj kron kaphatók.
A t. ez. feladók ezen uj fuvarlevél — példányo­
kat még a fentebbi határidő előtt is használhatják a 
gyors- és fuvaráru belföld — szállításánál.
Récs. 1862. Aug. 18. Ax igaxgntnsáy.
Árverési hirdetmény.
A Fráterféle csődtömeghez, tarlóké 1 *s»|>falv;ii és almas/.eg- 
hutai italmérési jog; a/, almaszeghutai alloiliáfis szántó, kaszálló 
és legelő földek, é< az ottani nllodiális zsellérek által teljesí­
tendő egy évi napiszám szolgálatok folyó September 16-kán 
dél előtti 9 órakor az almaszegi tiszti lakban megtartandó köz- 
árverés utján September 30-dik napjától számitandó egy évre 
haszonbérbe fognak adatni. — Ugyanazon helyen és időben 
elárvereltetik a Papl'alvai, almaszegi és almaszeghutai erdőségek 
folyó évi makk termése is. — A föltételek iránt minden itt meg­
nevezett tárgyra nézve addig is értekezni lehet Debreczenben 
tömeggondnok Ottlmy Miamii yttl.
Árverési hirdetés.
A debreczeni kir. váltó törvényszéknek az 1861-dik év 
Deezember 9-kén 7958 sz. a. kelt végzése alapján közhírré 
tétetik, miszerint fölkel József részére László Józset és neje 
Sebes,v Gizella debreezeni lakosoktól 585 fit. s járulékai ere­
jéig lefoglalt jármos ökrök és sertések, f. év Sept. Iti-d ik  nap­
ján d. e. 9 órakor László József váradutuzai lakásán készpénzfi­
zetés mellett végrehajtás utján elfognak árvereltetni.
Debreezeni kir. váltótörvényszék. September 1862.
a  z
A asztali dara nagy szemű 
B. ugyanaz apró T
V. dara középszerű
0 . k irályliszl -  -  -  ■
1. lángliszt -  -
2. mont l isz t  -
3. zsem lyeliszt -  -  -  .
4. fehérkenyérliszt l-sö  rendű
5. ugyanaz 2 -d ik  „
6. barnakenyér liszt 
hétszeres liszt -  -
Rozsliszt t - s ö . rendű
5 j d i u  4 R j £ « l S E É K
.,■ * < v  á ii** ti ő /. It (> it t* «> ■* in  a  I ii  n i g y  á r t  itt á  11 y  a  i r  ő  I.
(  D eb re cze n ltrn  költségm entesen. k é s if r in i fn e lé s  m e lle it, o sztrák  értékben, kö te le ie ltsé tj n é lk ü l, . )
-  -  -  -  -  ló  írt.
15 „
13 „
14 .
18
12
10
8
20
20
40
20
20
2(1
40
20
40
70
kr Hozsliszt 2 -d ik  rentlii 
00 . arpakása
0. árpakása
1. árpakása
2. árpakása
3. árpakása
4. arpaká sa 
Arpaliszt 
l l e r t ie  
Lábliszf 
Korpa 
Buzaalj
5 fr l.
13 „
14 .  
12 .. 
10 „
« a
7 _
3 .;
3 .. 
3 * 
2  * 
3 „
60  kr.
20
' Minden zsákért t Irt ő kr. lefizetendő. E  betétet azonban a vevő visszakapja, ha a zsákot, az elvitel napjától számított legfeljebb  
3  hó alatt, hiba né lkü l, bérmentesen visszaszállítja.
Mtebrecxen i % 6 2  J u n t u t  19.
' ■  ' ■     . . .    " "  * "
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